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4.  Addressing  instability  in  Kyrgyzstan
Martina  Bassan
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intersection  of  the  geopolitical  interests  of  the  great  powers.  
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Russian   military   bases   on   its   soil.   Chinese   analysts   are  
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25       The  “colour  revolutions”  is  the  name  given  to  the  non-­violent  anti-­
government   protest   movements   that   developed   in   the   post-­communist  
societies  of  Central  and  Eastern  Europe  and  Central  Asia.  The  coup  that  
overthrew  Kyrgyzstan’s  President  Askar  Akayev  and  his  government  on  
24  March  2005  following  the  elections  of  27  February  and  13  March  is  
referred  to  as  the  “tulip  revolution”.
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supplies  to  ensure  energy  security.  China’s  main  suppliers  
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26      Religious   extremism   (ᅫᬭᵕッЏН,   zongjiao   jiduan   zhuyi),  
international   terrorism   (೑䰙ᘤᗪЏН,   guoji   kongbu   zhuyi)   and  
separatism  (⇥ᮣߚ㺖ЏН,  minzu  fenlie  zhuyi)  are  more  generally  known  
as  the  “three  evils”  (ϝ㙵࢓࡯  san  gu  shili).
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country.
Pan  Guang  says  any  
intervention  by  the  
??????????????????
must   necessarily  
??? ?? ??????
?????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
of   the   international   community   can   intervene.   But   Pan  
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Kyrgyzstan’s   internal   affairs   has   been   a   crucial   factor  
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But  he  says  that  Russia’s  support  for  the  Kyrgyz  opposition  
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27      A  Muslim  group  set  up  in  Amman,  Jordan,  in  1953,  the  Hizb  ut-­Tahrir  
was  the  product  of  a  split  in  the  Muslim  Brotherhood.  The  movement  is  
active  today  in  over  70  countries  and  has  several  million  followers  and  
sympathisers  throughout  the  world.  It  is  especially  active  in  Central  Asia,  
where  it  is  subject  to  severe  repression  by  the  authorities,  for  example  in  
Turkmenistan  and  Uzbekistan.
If the SCO refuses to act because 
of its principles, its prestige 
in the region will be affected, 
and outside parties might 
step in to take action instead.
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Translation:  Peter  Brown
Editing:  Justine  Doody
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government  on  several  occasions  to  make  sure  the  base  will  
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own  strategic  ambitions  in  the  area.  Jia  thinks  the  Russian  
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accept  the  current  state  of  affairs  in  which  each  protects  its  
?????????? ??????????????? ???? ????????????? ?????? ??? ???????
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28        The  Transit  Centre  at  Manas,  previously  Manas  Air  Base,   is  a  US  
military  base   located  at  Kyrgyzstan’s  main  airport,  Manas  International  
Airport,  25  km  from  the  capital,  Bishkek.  Opened  in  2001,  it  is  used  as  a  
base  for  the  war  in  Afghanistan.  The  Shanghai  Cooperation  Organisation  
has  been  urging  Bishkek  to  close  the  base  since  2005.  Since  the  closure  in  
2005  of  a  base  in  neighbouring  Uzbekistan,  Manas  is  the  last  remaining  
US  base  in  Central  Asia.
